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Tilastokeskuksen julkaisemat väestönmuutosten ennakkotilastot muut­
tuvat vuoden 1978 alusta läh tien . Kuukausittaisten ennakkotilastojen 
ju lkaisem isesta s iirry tään  neljännesvuositta isten  ennakkotilastojen 
julkaisemiseen.
Koska uuden ja  vanhan ennakkotilaston ju lka isu t e ivä t o le täysin  
ve rta ilu k e lp o is ia , johtuen t ie to je n  keruu-, k ä s it te ly -  ja  tu lostus- 
menetelmien muutoksista ja  t ie to s is ä llö n  laajenemisesta, on t ie to je n  
k ä y t tä j i l le  laad ittu  oheinen s e lv ity s  uuden ja  vanhan systeemin 
menetelmien ja  rinnakkaisten tu losten  e ro is ta .
Tilastokeskus, väestörekisterikeskus ja  va lt io n  tietokonekeskus 
a se ttiva t elokuussa 1976 yhteisen  työryhmän, jonka tarkoituksena 
on valm istaa väestönmuutosten ennakkotilastosysteemi, joka perustuu 
väestön keskusrek isteristä  toim itettavaan väestönmuutosaineistoon.
Väestörekisterikeskus on kerännyt k esk ite ty s ti kaikki väestönmuutos- 
ilm oitukset lokakuusta 1973'"läh tien . Väestörekisterikeskus saa muutos- 
ilm oitukset väestörek is terin  p i t ä j i l t ä ,  h en k ik ir jo it ta jilta ,tu o m io ­
is tu im ilta  ym. Väestörekisterikeskus k ä s itte le e  ja  suorittaa  a in e is ­
t o l le  tark istukset, jonka jälkeen m uutosilmoituksilla pä iv ite tään  kuu­
kausitta in  väestörekisterikeskuksen ylläpitäm ää väestön keskusrekis­
t e r iä ,
Väestörekisterikeskus lähettää kuukausittain rek is te r in  y lläp idon  
jäkeen väestönmuutokset s isä ltävän  ns. palvelunauhan e r i  v a lt io n  
v ir a s to i l le  (esim. t ila s tok esk u k se lle ).
Tilastokeskus s i i r t y i  käyttämään lo p u llis is s a  väestönm uutostilastoissa 
väestörekisterikeskuksen muutosaineistoa vuoden 1975 alusta alkaen 
lopettaen tä l lö in  muutostietojen keruun väestörek is terin  p i t ä j i l t ä  ym. 
Ennakkotilastoja varten on kuitenkin kerätty  edelleen  lukumäärätietoja 
kuukausittain väestörek is terin  p i t ä j i l t ä ;  t ied o t Suomen ja  Ruotsin 
v ä lis e s tä  m uuttoliikkeestä on saatu Ruotsin t i l a s t o l l i s e l t a  päätoim is- 
to lta .
Väestörekisterikeskuksen, 'aineistoon s iirtym isen  tärkeimpänä syynä 
on hyödyntää paremmin väestörekisterikeskuksen väestönmuutosaineistoa, 
joka saadaan tilastokeskukseen kuukausittain konekielisenä sekä v ä lt ­
tää väestörek isterin  p itä jie n  kaksinkertaista työtä . Tämän lis ä k s i 
siirtym inen väestörekisterikeskuksen aineistoon mahdollistaa ennakko- 
t i la s to je n  t ie to s is ä llö n  huomattavan laajentamisen sekä vähentää manu- 
aa lityön  osuutta tilastokeskuksessa.
Ennakkotilastojen käyttä jien  keskuudessa tehdyn tarvetutkimuksen tu los­
ten, pohjoismaisen käytännön sekä muuttoiInnoitusten laajan  k ierron  
ja  s i i t ä  aiheutuvan viivästymän vuoksi päädyttiin  neljännesvuosiju l­
kaisuihin. Deljännesvuosijulkaisun lis ä k s i tilastokeskuksesta on 
saatavana kuukausittaisia ennakkotietoja väestönmuutoksista rek is te ­
rö in ! ikuukauden mukaan tietopa lve luna.
2Tosin rek isterö in tikuuakusitta in  yhteen laskien neljännesvuosittain  
e i  saada summaksi neljännesvuositta in  ju lka is tu ja  ennakkolukuja, 
koska n e ljännesvu ositilastossa  pyritään ottamaan huomioon tod e llisen  
neljännesvuoden muutostapahtumat eikä  kyseisenä aikana k ä s ite l ly t .
Luvussa 2 s e lv ite tä ä n  tarkemmin uuutta ja  vanhaa systeemiä sekä 
verrataan n iiden  t ie to s is ä ltö ä , luotettavuutta ja  tuotantonopeutta 
sekä se lv ite tä ä n  uuden systeemin tie topa lve lu a .
Luvussa 3 ta rkaste llaan  uuden ja  vanhan systeemin tu loksia  ensimmäi­
s e ltä  neljännekseltä  sekä se lv ite tään  uuden ja  vanhan systeemin 
väkilukujen k ä s it te e t  ja  perustat sekä väkilukujen ero.
2 UUDEN, JA VANHAN ENNAKKOVÄESTÖTILASTOSYSTEEMIN MENETELMIEN VERTAILU
2.1 Vanha systeemi
P a ik a ll is e t  vä es tö rek is te r in  p itä jä t  lähettävät tilastokeskukseen 
kuukausittain (joka isen  kuukauden 10 päivään mennessä) lukumäärätiedot 
elävänä syntyneistä , k u o lle is ta , "so lm itu ista  a v io l i i t o is t a  ja  muutta^- 
n e is ta . T iedot Suomen ja  Ruotsin v ä lis e s tä  m uuttoliikkeestä saadaan 
Ruotsin t i l a s t o l l i s e l t a  pääto im isto lta , koska väestörek is terin  p itä ­
j ie n  ilm oituksissa  e i  ole e r i t e l t y  ulkomailta ja  ulkomaille muuttoja 
m aitta in  (kuvio 1 ).
Väestönmuutosten ennakkotiedot laaditaan ilmoituskuukauden mukaan.
Näin o llen  n iis s ä  on e d e ll is te n  kuukausien tapauksia sekä vastaavasti 
puuttuu tapauksia, jo is ta  ilm oitukset tu levat myöhemmin.
V äestö rek is ter in  p i t ä j i l t ä  saadut t ied o t yhdistetään tilastokeskuksessa 
kunnitta in , lä ä n e ittä in  ja  koko maan osa lta  ja  ju lkaistaan kuukausit­
ta in  tila s to tiedo tu ksen a  noin kuukausi ko. tilastokauden päätyttyä. 
Kaikki t i la s to v u o tta  seuraavan tammikuun aikana ja  helmikuun alussa 
tilastokeskukseen tu l le e t  t ie d o t  kerätään yhteen ja  n i is tä  laaditaan 
- t ila s to t ie d o tu s  VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIETOJA LÄÄNEITTÄIN, SEUTU- 
KAAVA-ALUEITTAIN JA KUNNITTAIN V. 19XX.
2.2 Uusi systeemi
2.2.1 Väestönmuutokset
Tilastokeskus saa kuukausittain (runsaan kuukauden kuluttua väestörek is­
terikeskuksen käsittelykuukaudesta) väestörek isterikeskukselta  ns. 
palvelunauhan, joka s is ä ltä ä  kuukauden aikana väestörekisterikeskuksessa 
k ä s it e l ly t  väestönmuutokset. Väestörekisterikeskus saa väestönmuutos- 
t ie d o t  vä es tö rek is te r in  p i t ä j i l t ä ,  h e n k ik ir jo it ta j i lta ,  tuom ioistui­
m ilta  ym. (kuvio 1 ).
Palvelunauhan t ie d o t  koskevat väestörekisterikeskuksessa ao. kuukauden 
aikana k ä s it e lt y jä  väestönmuutoksia, jo ten  n iis sä  on ed e llis te n  kuukau­
s ien  tapauksia.
Väestörekisterikeskuksen kuukausittaisten palvelunauhojen t ied o t muo­
kataan tilastokeskuksessa t i l a s t o l l i s t a  hyväksikäyttöä varten ja  n iis tä  
tu lostetaan  väestönmuutosten ennakkotiedot.
3Uuden ennakkotilastosysteemin mukainen neljännesvuosi-tilasto tehdään 
neljän  kuukauden palvelunauhan vaestönmuutostiedoista. neljännes­
vuoden ennakkotilastot laaditaan o s itta in  väestönmuutosten k äs it­
te ly ä  j  ankohdan ja  o s itta in  to d e llis en  tapahtuma-ajankohdan mukaan.
Neljännesvuosittainen väestönmuutosten ennakkotilasto ju lkaistaan  
vajaan kolmen kuukauden kuluttua ko. neljänneksen päätyttyä.
Uudessa ennakkoväestötilastosysteemissä laaditaan kuukausittaisesta 
palvelunauhasta kuukausiennakkotilasto REKISTERÖIDYT VÄESTÖNMUUTOKSET 
TAPAHTUÖAKUUKAUSITTAIN. Tämä tu loste on saatavana noin p u o lito is ta  
kuukautta ao. kuukauden jälkeen tilastokeskuksesta ( e i  ju lk a is ta ).






































Uuden ennakkoväestötilastosysteemin väkiluvun perustana on väestö­
rekisterikeskuksen ylläp itäm ästä väestön keskusrek isteristä  poim ittu 
väkiluku iän ja  sukupuolen mukaan kunnittain koskien ajankohtaa 
31.12.1977* Tähän väki.lukupohjaan lisätään  neljännesvuosien väes­
tönmuutokset. Uuden ennnakkoväkilukupohjan ja  nykyisen maassa—asuvan 
väestön e ro is ta  tarkemmin kohdassa 3*3.
2.3 Systeemin v e r ta ilu  
2.3*1 T ie to s isä ltö
Vanhassa kuukausiennakkotilastossa o l i  t ied o t elävänä syntyneistä, 
k u o lle is ta  ja  kuntien vä lis e s tä  m uuttoliikkeestä koko maan, läänien 
ja  kaupunkien osa lta , solm itut a v io l i i t o t  koko maan ja  kaupunkien 
osa lta  sekä Suomen ja ' Ruotsin välinen muuttoliike koko maan osa lta . 
Ennakkotilasto tu lo s te t t i in  kuukausittain ja  s iin ä  o l i  v e r ta ilu ­
tie ton a  kaikki ko. vuoden e d e ll is e t  kuukaudet sekä ed e llis en  vuoden 
kaikkien kuukausien vastaavat t ied o t.
Uuden neljännesvuosiennakkotilaston taulussa 1 on vanhan ennakko- 
t ila s to n  t ie to je n  lis ä k s i t ied o t a v ioero is ta , kuntien s is ä is is tä  
muutoista, muusta s iirto la isu u desta  sekä väkiluku neljännesvuoden 
lopussa. Nämä kaikki t ied o t ovat kunta-, lääni—, seutukaava-alue 
ja  koko maan ta so lla . L isäksi taulussa 2 on tarkemmat t ied o t s i i r ­
tolaisuudesta lään i, seutukaava—alue ja  koko maan ta s o lla  sekä 
taulussa 3 kuntien vä linen muuttoliike lään e ittä in .
Taulut 1, 2 ja  3 tu lostetaan  ja  ju lkaistaan neljännesvuositta in .
E de llis ten  t ie to je n  lis ä k s i taulussa 1 on nettokorjaussarake, 
jonka s isä ltö  on seuraava:
a) Kahdessa peräkkäisessä henkikirjoituksessa po issao lle in a  väestön 
keskusrekisterin läsnäolevasta väestöstä po istetu t henk ilöt.
Nämä po is to t kesk ittyvät to iseen  neljännekseen, koska po is to t teh­
dään juuri ennen henkikirjoituksen päättämistä ( 31*5*)*
h) 1.1. maastamuutot. Koska pohjoismaiden u lkopuolelle tapahtuvat 
muutot e ivä t kuulu ilm oitusvelvollisuuden p i i r i in ,  tu lee henkikir­
joituksen yhteydessä e s iin  paljon  maastamuuttoja, jo tka  päivätään 
tarkemman tiedon puuttuessa päiväksi 1*1. Nämä muutot ovat ta­
pahtuneet yleensä huomattavasti ennen ao. neljännestä, jo ten  n i itä  
käs ite llään  korjauksina.
c) Henkilötunnuksen p o is to t. Väestön keskusrekisterissä es iin tyy  
jo i l la k in  h e n k ilö illä  kaksi henkilötunnusta. Toisen henkilötunnuksen 
poiston yhteydessä vähenee myös väkiluku, jo ten  nä itä  käs ite llään  
ennakkotilastoissa korjausluonteisina poisto ina.
d) Keinotekoiset lisäykset. Kim henkilö, joka on po is te ttu  väki­
luvusta kaksi kertaa henkikirjo ituksessa tietymättöm issä olon 
vuoksi, ilm estyy uudelleen läsnäolevaksi (esim. muutto-, v ih k i-  
ym. ilm o itu s ), hänet lisä tään  väkilukuun keinotekoisena lisäyksenä.
6E d e llis ten  lis ä k s i tulostetaan, neljännesvuosittain  väkiluku 
iän  ja  sukupuolen mukaan lä än e ittä in , seutukaava^-alueittain ja  
koko maan osa lta . Samoin tu lostetaan  kuukausittain myös t i la s to ,  
jossa  on rek is te rö id y t väestönmuutokset (kuten taulussa 1 ) . tapahtuma- 
kuukausittain. Tämä taulu tu lostetaan  kunta^, lään i-, seutukaava- 
a lue- ja  koko maan ta s o lla .
V e r ta ilu t ie to in a  neljännesvuosiennakkotilaston tauluun' 1 tu lee 
koko maan, lään ien  ja  seutukaava^alueiden osa lta  ao. neljännes ja  
ao. neljännes e d e l l is e l t ä  vuodelta sekä koko vuoden kertymä ja  
ed e llis e n  vuoden vastaava kertymä. Koko maan osa lta  on lis ä k s i kaikki 
ao. vuoden neljännekset erikseen ja  vastaavat t ied o t e d e l l is e ltä  
vuodelta. Kunnittain e i  verta ilu lu ku ja  e s ite tä .
Tauluun 2 tu lee ao. neljännes ja  v e rta ilu tie ton a  vastaava ed e llisen  
vuoden neljännes ja  ao. vuoden kertymä sekä vastaava ed e llisen  
vuoden kertymä.
V erta ilu lu vu t tu leva t tau lu ih in  s itä  mukaa kun uudesta systeemistä 
saadaan n ä itä  lukuja. ..
2 .3 .2  Luotettavuus
Uudessa ja  vanhassa systeemissä muutosten lukumäärät ovat peri­
aatteessa samat, koska ne lukumäärätiedot, jo tka nykyään väestö­
rek is te r in  p itä jä t  lähettävät tilastokeskukseen saadaan uudessa 
systeemissä väestörekisterikeskuksen luovuttamista kuukausitie- 
doi-sta. Tästä ovat poikkeuksena korjaukset, jo i t a  e i  vanhassa sys­
teemissä o llu t  sekä väestörekisterikeskuksessa hylätyksi tu lle e t  
v ir h e e l l is e t  ilm oitukset. T iedot Suomen ja  Ruotsin v ä l is is tä  muu­
to is ta  tu leva t pohjoismaisen muuttokirjan kautta molempien maiden 
viranomaisten tie toon  samalla l a i l l a ,  joten  tässä e i  p itä is i  tu lla  
e ro ja  Suomen ja  Ruotsin ilm oittam ien lukujen v ä l i l lä .
E d e llis ten  p eru s tee lla  voidaan sanoa, e ttä  t ied o t väestönmuutosten 
lukumääristä p itk ä llä  a ik a v ä li l lä  e iv ä t poikkea o le e l l is e s t i  uudessa 
ja  vanhassa systeemissä (riippuu korjausten lukumäärästä).
Lyhyellä  a ik a v ä l i l lä  s itä vasto in  muutosten lukumäärät vo ivat poiketa 
johtuen tiedon  e r i la is e s ta  k ierros ta  (kuvio 1 ).
Vanhassa systeem issä ennakkotilasto la a d it t i in  väestörek isterin  
p itä jän  ilmoituskuukauden mukaan. Tämä a iheu tti sen, e ttä  esim. 
t i la s to n  mukaan maaliskuussa muuttaneista o l i  v a lta  osa muuttanut 
ennen maaliskuuta, s i l l ä  muutosilmoitusten kulku tapahtumasta 
väes tö rek is te r in  p itä jä l le  kestää varsinkin muuttojen osalta  useita  
v iik k o ja  (muiden ilm oitusten  kohdalla kulku .on nopeampi).
Uudessa neljännesvuosisysteem issä t ied o t kulkevat v ie lä  väestörekis­
te r in  p i t ä j i l t ä  väestörekisterikeskuksel le  ja  s it te n  vasta t i la s to ­
keskukseen, jo ten  ilm oitusten  k iertoa ika  on v ie lä  pitempi.
Mutta to is a a lta  uusi neljännesvuosiennakkotilasto kerätään neljän 
kuukauden muutosaineistosta, josta  poimitaan t i la s to ih in  muutos- 
t ie d o t o s it ta in  to d e llis en  tapahtuma-ajankohdan mukaan ja  o s itta in  
käsittelyajankohdan mukaan ja  koska kyseessä on pitempi ajanjakso, 
saadaan muutosluvut täsmäämään oikeaan neljännekseen paremmin kuin 
kuukausiennakkotilastojen luvut oikeaan kuukauteen.
72.3.3 Tuotantoaika
Vanhassa systeemissä ao. kuukauden a in e isto  saapui tilastokeskukseen 
seuraavan kuukauden 10-15 päivinä ja  t ila s to tied o tu s  o l i  k ä y t t ä j i l lä  
hieman y l i  kuukauden kuluttua ao. kuukauden päätyttyä.
Uudessa neljännesvuosisysteemissä ao» neljänneksen t ila s to t ied o tu s  
tu lee olemaan k ä y t tä j i l lä  vajaan kolmen kuukauden kuluttua ko. neljän­
neksen päätyttyä,,
2.4 T ietopalvelu
Vanhassa systeemissä to im ite t t i in  halukkaille väestönmuutostiedot 
myös kunnaittain (e i  Suomen ja  Ruotsin vä lis e s tä  m uutto liikkeestä ).
Uudessa systeemissä e i ju lka istavasta  neljännesvu ositilastosta  ole 
saatavana muita tu lo s te ita  (esim. kuntaa pienemmin a lu e ja o in ).
Julkaisun lis ä k s i tu lostetaan  tilastokeskuksessa neljännesvuositta in  
taulu väkiluvusta i-än ja  sukupuolen mukaan ( l i i t e  1 ), koko maan, 
läänien ja  seutukaava-alueittein ta so lla . Tästä taulusta saavat 
halukkaat t a r v it s i ja t  kop io ita .
Uudessa systeemissä tu lostetaan kuukausittaisista palvelunauhoista 
myös taulu REKISTERÖIDYT VÄESTÖMUUTOKSET T APAHTUMAKUUKAUSITTAIN.
Tätä taulua, varustettuna tu o tese lo s tee lla , saa t i la t a  t i la s t o ­
keskuksesta. Tästä taulusta vo i h e lposti laskea tärkeimmät väestön­
muutokset myös kuukausittain muutemien kuukausien kuluttua.
Taulu tu lostetaan kunnittain ( l i i t e  2 ).
3 ENSIMMÄISEN' VUOSINELJÄNNEKSEU TULOSTEN VERTAILU
3.1 V erta ilua ine isto
Vanhasta systeemistä on vertailuun laskettu  tammikuun, helmikuun ja  
maaliskuun ( 1978) kuukausiennakkotilaston luvut yhteen koko maan ja  
lä än ita so lla  ja  nä itä  lukuja verrataan uuden systeemin vastaaviin  
t ie to ih in  koko maan ja  läänien ta so lla .
3.2 Väe stönmuut okse t
Vertailun heikkoutena on, e t tä  luvut ovat vain yhdeltä neljännekseltä. 
Vertailun tu loksia  vahvistaa kuitenkin tilastokeskuksessa tehdyt muut 
v e r ta ilu t (lähinnä v e r ta ilu ja  vuoden 1977 a in e is tosta . Näitä e i  ole 
kuitenkaan tu los te ttu  samassa muodossa kuin vuoden 1978 a in e is to  ja  
v e r ta ilu t  on tehty käsilaskeIm ien p eru s tee lla ).
Vertailun tu loksista , kuten l i i t t e e s t ä  3 näemme, voidaan pää te llä , 
e t tä  väestönmuutosten osalta  erot uuden ja  vanhan systeemin v ä l i l l ä ,  
e ivä t ole o l l e e l l i s ia .  P ienin ero on syntyneiden lukumäärissä ja  suurin 
Ruotsin ja  Suomen vä lisessä  muuttoliikkeessä. Erot ovat yleensäkin 
suurimmat muuttoliikkeen osalta , johtuen s i i t ä ,  e ttä  muuttoilmoitusten 
kiertokulku on monimutkaisempaa kuin muiden ilm oitusten.
8Syntyneiden enemmyyden ja  Ruotsin ja  Suomen vä lisen  n e t to s i ir t o la i-  
suuden lis ä k s i väestönlisäyksen eroon vaikuttaa muu s iir to la isu u s  
sekä korjau stek ijä , jo i t a  kumpaakaan e i  vanhassa systeemissä 
es iin tyn y t.
3.3 Väkiluku
T ilastotiedotuksessa  VÄ 1978:4 VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIETOJA 
LÄÄNEITTÄIN', SEUTUKAAVA-ALUEITTAIN JA KUNNITTAIN V. 1977 o l i  
ennakkoväkiluku 31*12.1977 4 743 169 henkilöä. Tämä väkiluku 
perustuu ns. maassa asuvan väestön lopu lliseen  väkilukuun 31*12.1976 
ja  vuoden 1977 väestönmuutosten ennakkotietoihin.
Maassa asuvan väestön perustana on vuoden 1970 väestölaskennassa 
saatu väestö . Tähän väkilukuun on s itten  vu ositta in  l is ä t t y  vuotuiset 
lo p u llis e t  väestönmuutokset ja  näin saatu maassa asuva väestö 
31.12.19XX.
Uuden systeemin ennakkoväkiluku koko maan osa lta  31*12.1977 o l i  
4 750 167 henkilöä. Väkilukujen erotus ensimmäisen neljänneksen 
alkaessa o l i  s i i s  6 998 henkilöä.
Uuden systeemin väkiluvun perustana on väestön keskusrek isteristä 
poim ittu  väkiluku t ila n teessa  31*12.1977* Tätä väkilukua voidaan 
verra ta  h enk ik irjo ite ttuun  väkilukuun, s i l l ä  se on poim ittu sa.- 
m o illa  säännöillä . Eroina on e r i  ajankohta (31.12. -  1.1. ) sekä 
e r i  poiminta-ajankohta (h en k ik ir jo ite ttu  väkiluku poimitaan vasta 
henkik irjo ituksen  päätyttyä 31*5*j joten  siihen  on ehd itty  saada 
enemmän myöhästyneitä ilm oituksia  sekä henkikirjoituksen korjaus- 
ilm o itu kset).
4 YHTEENVETO
Väestönmuutosten ennakkotilastojen uudistuksella on l is ä t t y  t ie to je n  
määrää ja  t i la s to n  palvelutasoa on nostettu . Tiedot vastaavat en tis tä  
paremmin k äy ttä jien  ta rp e ita . Väestörek isterin  p itä jien  kaksinkertai­
sesta työstä  voidaan luopua ja  tilastokeskuksessa tehtävä työ vähen­
tyy  t ie to je n  automaattiseen käs itte lyyn  siirtym isen  tak ia. Ennakko- 
t i la s to je n  tulostuksessa on s i i r r y t t y  kuukausiennakkotilastoista. 
neljännesvuosiennakkotilastoih in . Näin on saatu tied o t luotettavam­
min kuvaamaan ao. tila s tok au tta  sekä s i i r r y t t y  samaan julkaisukäy­
täntöön muiden pohjoismaiden kanssa.
Ennakkotilaston tuotantoaika on kasvanut noin yhdestä vajaaseen 
kolmeen kuukauteen ao. tilastokaudesta. Tämä on uudistuksen suurin 
ongelma ja  tuotantoajan lyhentämiseen tullaan, jatkossa k iin n ittää  
mään e r ity in en  huomio.
Vaikka verta ilu lu vu t ovatkin vain  yhdeltä  neljännekseltä, voidaan 
n iiden  ja  tilastokeskuksessa teh ty jen  muiden ve rta ilu jen  pohjalta 
sanoa, että- väestönmuutostiedoissa uuden ja  vanhan systeemin v ä l i l l ä  
e i  ole m erk ittäviä  e ro ja . Systeemien tu losten suurimmat ero t johtuvat 
s iir to la isu u d es ta  muualle kuin Ruotsiin  ja  korjaustek ijästä , jo i t a  
kumpaakaan e i  vanhassa systeemissä o llu t .
9Väkilukujen noin 7 000 ero johtuu väkilukukäsitteiden e r ila isu u ­
desta. Tilastokeskuksessa on parhaillaan menossa uudistus, jo l la  
myös lopu llisessa  väkiluvussa s i i r r y t t ä is i in  ennakkotilastojen 
tapaan käyttämään väestön keskusrek isteripoh jaista väkilukua maassa 
asuvan väestön s ija s ta . On mahdollista, e t tä  lopu llinen  väkiluku 
31. 12.1977 perustu isi jo  väestön keskusrekisterin väkilukuun, joten  
s i l lo in  ennakko- ja  lopu llinen  väkiluku 31.12.1977 perustu isivat 
molemmat väestön keskusrekisterin väkilukuun.
Uutta ja  vanhaa ennakkotilastoa voidaan verra ta  neljännesvuositta in  
ja  koko vuoden osalta  n i i l t ä  osin kuin niiden tied o t ovat samoja. 
Väkilukutietojen v e r ta ilu  e i ole mahdollista, koska väkilukujen 
perusta on e r ila in en .
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TUOTESELOSTE KUUKAUSIENUAKKOTILASTOLLE 'REKISTERÖIDYT VÄESTÖN­
MUUTOKSET TAPAHTUMAKUUKAUSITTAED'
Väestörek isterin  p itä jä t ,  h en k ik ir jo it ta ja t , tuomioistuimet ym. 
ju lk ise t viranomaiset lähettävät väestönmuutosilmoitukset väestö­
rekisterikeskukseen. Väestörekisterikeskuksessa suoritetaan ilm o i­
tusten e s ik ä s it te ly  ja  tallennus. Hyväksytyt muutostapahtumat 
rekisteröidään kuukausittain väestörekisterikeskuksen ylläpitäm ään 
väestön keskusrek isteriin .
Väestörekisterikeskus lähettää kuukausittain rek is te r in  y lläp idon  
jälkeen väestönmuutokset s isä ltävän  ns. palvelunauhan e r i  v a lt io n  
v ir a s to i l le  (mm. tila s tok esk u k se lle ).
Tilastokeskuksessa palvelunauhan tied o t muokataan t i l a s t o l l i s t a  
hyväksikäyttöä varten ja  s i i t ä  tu lostetaan kuukausittain t i la s t o  
REKISTERÖIDYT. VÄESTÖNMUUTOKSET TAP AHTUMAKUUKAUSITTAIN.
Tässä t ila s to ssa  on ao. kuukauden aikana k ä s ite l ly t  väestön­
muutokset jaettu ..tode llisen  tapahtumakuukauden mukaan.
T ila s tos ta  voidaan laskea jonkin t ie tyn  kuukauden syntyneiden, 
kuolleiden, v ih it ty je n  ja  avioerojen  lähes lo p u llis e t  lukumäärät 
jo  muutaman kuukauden kuluttua. ■ Muuttojen 'osalta lähes lo p u llis ten  
lukujen laskeminen vie. u seita  kuukausia muuttoilmoitusten hitaan 
kulun vuoksi.
Seuraavassa on laskettu  esimerkiksi koko maan syntyneet tammi- 
maaliskuulta tod e llis en  syntymäkuukauden mukaan toukokuun VR-ajon 
jälkeen. Samalla on laskettu  kuinka monta prosenttia  tammi-, helm i- 
ja  maaliskuun lo p u ll is is ta  väestönmuutoksista on r e k is te rö ity  
toukokuun VR-ajoon mennessä. '
Todellinen tapahtumakuukausi 1978
tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu yhteensä
helmikuun VR-ajo 3 532 5 590
maaliskuun VR-ajo . 1 457 3 066 4 578
huhtikuun VR-ajo 28 1 681 3 530 5 263
toukokuun VR-ajo 5 . 16 2 360 6 090
Yhteensä








-  ku o lle is ta 98 97 95
-  muutoista P-^naihin 93 91 87
-  muutoista P-maista 81 73 55
Maassamuutoista 92 85 65
A v io l i i t o is ta 98 96 95
Avioero ista 92 89 82
1) va ih te lee kuukausittain ja  a lu e itta in
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